INFORMATION 【期間：平成28年】 by 金沢大学十全医学会 & The Juzen Medical Society Kanazawa University
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第27回 日本臨床化学会東海・北陸支部総会
第35回 日本臨床検査医学会東海・北陸支部例会　連合大会
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